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１） フルネームはシェイク・アブドゥッラ ・ーバスメ ・ーシェイク・










４） JAKIM. “Kertas Kerja Biodata Sheikh Abdullah Basmeih”. 



































































イク・ムハンマド・バスメ ・ーサレ ・ーバスメ （ーSheikh 





































































営むハジ・アリ（Haji Ali bin Mohd Tahir）と知り合い、 
ハジ・アリはバスメーを自分の家に寝泊まりさせて家族
同然に扱った。1939年、バスメーはハジ・アリの勧め








アブドゥル・ラヒム・カジャイ（Abdul Rahim Kajai）20）、 
イスハク・モハマド（Ishak Haji Muhammad）21）、サ
































23） YAMAMOTO Hiroyuki （comp.）. 2017. Jawi Magazine 
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ラフマ（Hajah Rahmah binti Abu Talib）と知り合い、1988年
２月８日に結婚した。
